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Desa Sedagaran merupakan salah satu desa (dari 21 desa di Kecamai
 
an ""idayu Kabu pa t e n Gr-e s Lk ) yang diterjuni Mahasi.swa KKN lJniversi
 
tas Airlanega SurabaYa. Sebagaimana desa-desa lain eli Jndonesia
 
dan sesuai dengan trilogi pembangunan yang tertuang dalam GBHN
 
yang salah satu poinnyl'l berisikan Pemerataan "embangunan dan Ha ­

sil-Hasilnya, maka desa sedagaran merupakan desa y ng tidak terl~
 
pas dari sasaran pemerataan pembangunan tersebut.
 
Mahasiswa sebagai calon intelektuel bangsa yangmempunyai ilmu pe­

ngetahuan dan wawasan pan~angan yang luas, ~iterjunkan sebagai p~
 
serta KKN dengan harapan agar Mahasiswa tersebut dapat menjemba~­

tanikesenjangan antara keterbatasan .engetahuan, cara berpikir dan
 
pandangan masyarakat desa de ngan maksud , tu juan dan Lat ar be Lakang 
pembang"nan itu dilaksanakan. 
Pembanguna n dilaksanakan dengan melibatkan Ilmu "engeta),u"n dan 
'l'ehnoLo gi , serta di.latar belakangi oleh wawasan da n pa nda ngc n yan[, 
1uas. Mahasiswa sebagai calon inte1ektual bangsa yang ditenggarai 
mempunyai ps nge t ahu an dan panda ngan yang luas dibanding masYarakat 
desa, da pat lrenjadi pendorong, penggerak dan sekali gus pemacu pem­
bangunan bagi desa dan masyarakatnya. Sehingga per-ana n m!lhasiswa 
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sebagai peserta KKN merupakan Inovator, Motivatot dan dinamisator 
bagi masyarakat desa. 
Agar Mahasiswa Peserta KK j ' da pa t melaksanakan dengan baik fungsl1 
dan tu~asnya, sehingga pembangu~an dapat digerakkan, maka perlu 
diketahui kondisi-kondisi desa yang mendukung.pembangunan itu sen 
diri yang meliputi : 
1. $arana dan Prasarana ~erhubungan 
2. Potensi ~konomi dan ~roduksi 
3. Pendidikan 
4. Budaya dan Spirituil masyarakat 
5. Kesehatan dan Lingkungan 
6. Orgao1sasa dan Koperasi 
. 7. Pemuda dan Olah Raga 
Semua item diatas langsung/tidak langsung mer-u pakz.n sar-ana pendu­
. kung pembangunan , 
Maslahnya adalah apakah sarana-saran pendukung tersebut sudah me­
madai untuk nenunjang pembangunan, dan dari pendukung-pendukung 
tersebut pendukung yang mana yang mendesak ditingkatkan dan perm~ 
salahan apa di Desa yang paling dominan untuk diselesaikan dan S£ 
rana apa yang potensial untuk dikembangkan. 
Penelitian io1 be r tu juan untl1k mencari data tentang permasLahan 
dan potensi yang ada di desa Sedagaran dan yang mendukung pernba­
ngunan desa, sehin~ga dantinya Mahasiswa KKN yang diterjunkan di 
desa Sedagaran sudah mengetahui dengan pasti permasalahan apa yang 
hendak diselesaikan dan potensi apa yang perlu dikembanc;kan. 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah data hasil 
penelitian io1 da pa t merupakan "informasi bagi instasnsi terkait. 
terutama Lembaga Penga6dian Pada Masyarakat UNAIR. aear dapat di 
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jadikan baha n untuk pengembangan KKN selanjutnya dan pam o.rngu nan 
desa umumnya , Juga hasil penelitian ini dapat me nj ad i bah an bagi 
Mahasiswa KKN di desa ~edagaran, sehingga mahasiswa sUdan siap d~ 
ngan pe rmaslahan .ue s a • 
Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan untuk pembangunan dan 
pengembangan desa, sehingga desa Sedagaran dibangun sesuai dengen 
kondisi desa sebenarnya, dengan demikian pembangunan desa akan ber 
hasil dan masyarakat desa yang maju dapat terwujud. 
Penelitian dilakukan dengan Cara observasi langsung di lapangan, 
dengan Langsung melihat data yang ada didesa dan wawancara te rha 
dap berbagai lapisan masyarakat dari golongan perangkat desa, taka 
masyarakat dan pemuda, serta rakYat biasa yang terdiri dari masing 
masing 3 orang. Selain itu juga dilakukan pe ngamn t a n langsung pada 
obyek yang dituju. 
Data hasil yang didapatkan adalah sebagai be rikut : 
1.	 Potensi Ckonomi dan <r-oduksf, de sa Sedagaran adal.ah da Lam bidang 
Partambakan, 96,98 % dari seluruhan wilaYah desa merupakan da ­
erah pertambakan dan 60,90 % dari angkatan kerja laki-laki usia 
diatas 20 tahun bergerak dalam bidang ini. 
2.	 Sarana Per-hubungan sebagai penunjang arus ekonomi yang menghu ­
. bungkan desa dengan desa lain dan kota-kota disekitarnya terdi­
ri ~lan darat yang beraspal. Lalu lintas arus banang dan orang 
dapat berlangsung dengan lancar. 
·3.	 Kesehatan lingkungan dan kesadaran akan kebersihan dan kesehatan 
masyatakat desa Sedagaran sudah cukup tinggi sehingga angka kema 
tian cuku p kecil dan anak-anak bali t a su dah diimmunisasi. 
Kecuali itu untuk menujang Patensi ekonami dan pembangunan desa, 
r 
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rnaka pe n i ngk a t aa pendidikan masyarakat de s a Se dagaran masih perlu 
d.i u payakun de ngan menyekolahkan pad a tingkatan pendidikan yang lll." ., 
bih tinggi pada sekolah-sekolah umum. Juga perlu dibentuk wadah 
koperasi yang menangan i, bidang pertabakan khu su snya , 
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